

































































































































点(anchorage ) 、密度 (density ) 、到着可能度(reachabi 1 i ty)、および、


































る[f i sch er ， 1977: 163 J。そして、同様な価値観にもとづいて選択された居住
空間を通じて、成員相互に互いに愛着惑が生まれるということを結論づけ、都


























































































































































































































































































































Fischer， C.S. 19n ~Network and Place - Social記elationin the 
Urban Setting， The Free Press.pp.11-12. 
( 2 )ポワセベンは社会的構成態 (social configurations)を、希少で価値
ある資源を求めて競合する選択主体としての個人のネットワークと見な
すべきだと主張している。 Boissevain，J. 1974 Friends of Friends 
Network， Manipulators and Coalìtion~ ， Basil Blackwell and Mott 
LTD.=1986岩上真珠、池間義孝訳、 『友達の友達』、未来社。 pp.27.
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